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少女マンガは、日本における様々なマンガの中で、ひときわ独特なジャンルとして位
置づけられる。その理由は、読者を性別と年齢により明確に限定しているからである。
少女マンガは、人物表現、花のモチーフの使用、コマ割り構成の表現においても他のジ
ャンルのマンガとは異なる特徴を持っている。こうした日本の少女マンガと類似したマ
ンガが韓国にも存在する。それは「純情漫画」という用語で表現されるマンガである。
「純情漫画」とは日本における「少女マンガ」の類似概念である。その純情漫画につい
ての先行研究において、「純情漫画」は少女マンガの影響を受けて誕生したことが指摘
されている。だが、管見によれば、「純情漫画」がいかなる時期に、いかなる少女マン
ガ作品の影響を受けたかについての先行研究はほとんど存在しない。従って、本論文で
は少女マンガと「純情漫画」との関係、とくに視覚表現上の影響に着目し、両者の比較
考察を行なう。 
第 1部では、日本における近代的「少女」の概念の成立史および少女マンガと純情漫
画の誕生の歴史を整理し、記述する。第 2部では、少女マンガと「純情漫画」の大きな
特徴である視覚表現に着目し、両者の視覚表現の比較を試みる。その比較対象は花のモ
チーフと人物の表現とコマ割りの変化の 3 つである。第 3 部では、少女マンガと「純情
漫画」の表現を規定する特質の一つである媒体に焦点を合わせ、両者の媒体の違いを検
討する。 
以上の考察を通じ、第一に、日本の少女マンガと韓国の「純情漫画」がそのジャンル
として定着する歴史を詳らかにした。少女マンガと「純情漫画」は、近代的な意味での
「少女」の概念が成立し、少女雑誌が創刊されることにより、ジャンルとして定着する
という共通の歴史を持つ。第二に、韓国における少女マンガの受容史における高橋真琴
の重要性を浮き彫りにした。彼が編み出した独特の表現スタイルは、「純情漫画」の表
現スタイルを確立した漫画家オム・ヒジャに多大な影響を及ぼした。第三に、少女マン
ガと「純情漫画」の表現における相違点が両者の媒体の違いから生じることを明らかに
した。 
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 Shojo manga is a genre of Japanese manga for girls and women, with 
characteristic expressions particular to the genre. In Korea there is an equivalent 
manga genre, sunjeong manhwa. According to previous studies in Korea, sunjeong 
manhwa was born as a result of the influence of Japan's shojo manga. However, no 
study has yet been conducted to clarify when and how, especially through which 
authors and works, shojo manga influenced sunjeong manhwa. paper attempts such 
a project and compares both types of manga.  
Section 1 clarifies the meaning of 'shojo' in the modern era and examines the 
history of the birth of shojo manga and sunjeong manhwa. Next, the section looks at 
the shojo culture and shojo magazines that influenced shojo manga. Section 2 
compares the visual representations of early shojo manga and sunjeong manhwa by 
focusing on three aspects: character representation, depiction of flowers, and panel 
compositions. The works for comparison are shojo magazines from the end of the 
1950s to 1963, and sunjeong manhwa books published between 1964 and 1971. 
Section 3 compares the manga media of Korea and Japan. The primary medium 
for manga in Japan is magazines, while in Korea it is individually published books. 
The paper discusses how this difference in media has affected the visual 
representations of shojo manga and sunjeong manhwa. Also, attention is given to 
the new manga medium of web comics that has recently become established in 
Korea.  
The study shows that there is a direct connection between Japanese shojo manga 
and Korean sunjeong manhwa in the use of panel compositions and starry eyes. 
However, it also finds that the difference in the primary medium of the two genres 
has caused differences between the visual expressions and storylines presented in 
them. 
 
